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En un contenedor para 2500





Agregar 90 gr de poligel












Agregar 23 ml de ethamin •Jeringa
5 Agregar y
mezclar





Agregar 25 gr (1%) de
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En un bloque de balso de












Redondear cada una de las
aristas y los laterales
















Proporcionar 5 capas de
pinturama a las caras de
moldeo (después de cada





Se dejan secar las capas
hasta que no se sienta
humedad
6 Acabado
Se lijan todas las caras
eliminando el rallado del
pinturama, se inicia con 280
y se finaliza con 500.
•Lija 280, 360, 500
para madera.
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Se engrasa el molde; Se
ubica en todo el centro de la
plancha de vacio, y se sujeta
la lamina de 15x25cms de
polipropileno cal 8 negro,







Se hace el termosellado (2
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Se espera a que el
polipropileno se enfrié.
4 Corte Se corta el material




Se saca el molde de la
cavidad formada por el
termosellado.
6 Perforado
Se hace una perforación
en el centro de cada












PARÁMETROS UND 1 2 3 4 5 6 7
T. De sellado Sec 10 20 15 12 9 5 5
T. De enfriamiento Sec 15 25 20 17,5 16 7 7
Potencia MHz 2 1 1 1 1 1 1
Sintonía A 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 7 7
Tope no no no no no no no
Observación 2 bajadas con calza
ESQUEMA
PARÁMETROS UND 8 9 10 11 12 13 14
T. De sellado Sec 7,5 15 4,7 9 0,5 3 2
T. De enfriamiento Sec 13 20 7,5 1 0,5 11,5 6 4
Potencia MHz 1 1 1 1 1 1 1
Sintonía A 0,25 0,6 0,4 0,55 0,55 0,13 0,5
Tope no no no no no Si no
Observación + platina encima + cama
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•En platina de aluminio












(cantidad: 4)/ en lado 1,
hacer muesca para boca
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•Ubicar platina en prensa











•Someter el electrodo a
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•En platina de aluminio
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•Ubicar platina en prensa












•Someter el electrodo a
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•En platina de aluminio










•Ubicar platina en prensa






•Someter el electrodo a
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•En platina de aluminio










•Ubicar platina en prensa






•Someter el electrodo a
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•En platina de aluminio










•Ubicar platina en prensa






•Someter el electrodo a
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•Una parte del lado 2 del
electrodo 1 conforma el
electrodo 6 y 7; se hace
un planeado con
profundidad de 5mm en
los extremos laterales,












•Someter el electrodo a
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•En tubo cuadrado de
aluminio de 1/2, cal 18,









•Someter el electrodo a
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•En ángulo de aluminio
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•En platina de aluminio
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•Sujetar la platina de
cada una de las
perforaciones para
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•En platina de aluminio
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•Sujetar la platina de
cada una de las
perforaciones para
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•En platina de aluminio
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•Sujetar la platina de
cada una de las
perforaciones para
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concéntricas de 2mm de
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en el centro del cilindro
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•En varilla cuadrada de
aluminio de 1/8 corte
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•Cortar en Viniplast 500
rectángulos de 57x67cms
(cantidad: 2).
•Solo en uno de los
rectángulos trazar (en cara de
tela), según el esquema de
sellado usando los planos y
electrodos como guía (Esta
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•Se acopla la válvula en lado 
2, entra por la cara de PVC y 
sale por telar –sellar.
•Termoselladora de 
alta frecuencia.
•Electrodo 13 (ver 
diapositiva 7).
4 Disposición
•Acomodar lado 2 encima
de lado 1-sin marcar (PVC
con PVC, telas en caras





•Ubicar lado 1 y 2 en
plancha, sellar sobre lado 2
según marcaciones en tela.
•Termoselladora de 
alta frecuencia.












lado 2 según marcaciones
en tela (se usa dos veces).
•Termoselladora de 
alta frecuencia.
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•Inflar para probar sellos
perimetrales. Fugas=volver








lado 2, según marcaciones








lado 2, según marcaciones








lado 2, según marcaciones
















•Cortar el material sobrante
después de la matriz de
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•Cortar en Viniplast 500
rectángulos de 57x40cms
(cantidad: 2 -lado 1 y 2).
•Solo en uno de los
rectángulos trazar (en cara
de tela) esquema de sellado
usando los planos y
electrodos como guía






•Acomodar lado 1 encima
de lado 2 (PVC con PVC,
telas en las superficies), se
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•Ubicar lado 1 y 2 en
plancha, sellar con
herramienta sobre lado 1






•Inflar tapando boca de
inyección, para probar
sellos perimetrales.















según marcaciones en tela






•Inflar tapando boca de
inyección, para probar
sellos totales Fugas=volver
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sobrante después de la
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•Cortar en riata negra de
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cortados para derretir hilos.
•Candela.
4 Adecuación
•Insertar pieza cortada en
herraje-mosquetero











mosquetero con punta #1
(cantidad: 6 partes
diferentes/veces).
(Asegurarse no remachar en
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•Ubicar sobre plancha de
sellado el cuerpo
estructural con lado 1 en
vista (quedando lado 2
debajo). Acoplar encima
cuerpo superficial lado
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electrodo 1 de cuerpo
superficial en sellado de
electrodo 6 en cuerpo
estructural. Sellar cuerpo










electrodo 1 de cuerpo
superficial en sellado de
electrodo 7 en cuerpo
estructural. Sellar sobre
cuerpo superficial, lado
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con pug de encendedor
de 12V (cada ventilador
debe estar separado el
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a la cinta doble faz (dos
veces).
2 Encaje
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pasante desde la carcasa,
atravesando la tela del
canal hasta coger el
ventilador (dos veces).
•Destornillador de

































Anexo A. Formulación de encuesta 







1. ¿Que tan importante es la comodidad para usted en su trabajo?  
 
MUCHO__   POCO__  INDIFERENTE__ 
 
 
2. ¿Qué tan importante es la comodidad de la silla de su camión?  
 
MUCHO__   POCO__  INDIFERENTE__ 
 
 
3. Califique de 1 a 5, las condiciones de trabajo que afectan su salud. Siendo 




Postura   
Largas horas de conducción  
Fricción  
Otros, ¿cuáles?  
 
 
4. Que tan importante considera de la existencia de un producto que mejore 
las condiciones de trabajo mencionadas en la pregunta 3?  
  
MUCHO__   POCO__  INDIFERENTE__ 
 
 
5. ¿Prefiere que este producto este interno en el vehículo o que sea portátil? 
 
Portátil ___  Interno ___  Indiferente ___ 
 
 
6. ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por este producto? 
 





Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Normativa de calor 
 
Fuente: Estrucplan consultora S.A. Argentina 
 
 






















Anexo H. Configuración de los Vehículos según número de ejes 
 
Fuente: Ministerio de transporte 
 
 























Anexo N. Zonas de confort para cada parte del cuerpo 
 
Fuente: Libro Ergonomía 2. Confort y estrés térmico 
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Anexo O. Especificaciones De Diseño Del Producto (PDS) 
 







Anexo O. (Continuación) 
 






Anexo O. (Continuación) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo O. (Continuación) 
 





Anexo P. Collage 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Q. Sensación térmica por humedad y calor 
 
Fuente: Enciclopedia libre, wiki pedía 
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Anexo R. Tabulación de encuestas 















1 ORLANDO VÁSQUEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ÁLVARO CAICEDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 GABRIEL JAIME ÁLVAREZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 CARLOS BUSTAMANTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 ALBEIRO MONTOYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 JAVIER MORENO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 LUIS DAVID LÓPEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 LUIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 EDWIN MUÑOZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 GONZALO SALAZAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 PEDRO JIMÉNEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 LUIS EDUARDO ARBOLEDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 JUAN GUILLERMO TOVAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 RAFAEL VALENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 JOAQUÍN CARDONA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 NICOLÁS GONZÁLEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 JOSÉ LUIS RESTREPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 JUAN DAVID ZULOAGA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 JULIÁN ZAPATA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 FERNANDO VÉLEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 ANDRÉS MOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 FABIÁN RODRÍGUEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 JULIO AGUILAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 FERNANDO JARAMILLO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 MIGUEL ACEVEDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 JUAN CALOS MOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 OSCAR ÁLVAREZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 JOSÉ ORLANDO JIMÉNEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 JOHAN VELÁSQUEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 CARLOS ARIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 NOE CARO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 HUGO CANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 ORLANDO SÁNCHEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 JUAN CARLOS VALENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 JAIME PINEDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 RICARDO CAMARGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 JOSÉ GÓMEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 JUAN ESTEBAN PINEDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 CARLOS HERNÁN RESTREPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 JAVIER RÚA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 JUAN VILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 FERNANDO DORRONSORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 JAVIER MARTÍNEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 LUIS CARLOS CADAVID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 NELSON ZAPATA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 JORGE MARIO GÓMEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 SEBASTIÁN BERRIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 JUAN RESTREPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 OSCAR SERNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 2 1 40 10 0 18 24 8 32 17 1 22 20 8 31 16 3 10 16 24 5 1 44 39 9 2 24 17 9 16 20 14
94% 4% 2% 80% 20% 0% 36% 48% 16% 64% 34% 2% 44% 40% 16% 62% 32% 6% 20% 32% 48% 10% 2% 88% 78% 18% 4% 48% 34% 18% 32% 40% 28%
Mayor puntaje 4 1 3 2 5 6














M: mucho, P: poco,








Fuente: Elaboración propia. 
